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El libro, que forma parte de la Internacional Library of Historical 
Studies, tiene su origen en la tesis doctoral del autor, grado académico 
que obtuvo en el King’s College London, hace ya un par de décadas, 
etapa a partir de la cual comenzó a investigar la relación existente entre 
poder naval, comercio e imperio.
La obra está estructurada en doce capítulos más una introducción, 
mapas, ilustraciones, apéndices, notas y bibliografía, a los que se agrega un 
útil índice que permite al lector buscar con facilidad materias, topónimos 
o nombres propios que han sido mencionados a lo largo del libro.
El contexto que utiliza el autor para desarrollar su investigación es 
la guerra entre Inglaterra y Francia en el período que se extiende entre 
1806 cuando Napoleón ordena el bloqueo continental mediante el De-
creto de Berlín y 1808, año en el que se produce el apresurado pero exi-
toso traslado de la Corte Imperial portuguesa desde la Península Ibérica 
a los territorios de ultramar en Brasil, con el apoyo logístico y protección 
de la Armada Británica.
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La fundamentación teórica en la cual se sustenta el libro, se refiere a la 
relación que se establece entre el poder marítimo que detenta un Estado, 
y cómo dicho poder influye en la conducta de otros Estados, dependi-
endo de lo que el primero pueda o no pueda hacer en o desde el mar. 
En otras palabras, el autor, sigue los pasos del almirante Thayer  Mahan, 
padre de la interpretación geoestratégica que asigna al dominio del mar 
un valor superior y por lo tanto una dosis de poder mayor al Estado que 
lo controle. A partir de dichas premisas, la aproximación del autor al tema 
de estudio destaca la relación entre el uso militar y no militar del mar, 
y cómo esa aproximación marítima contribuye a que los objetivos de la 
guerra puedan ser alcanzados.
Robson asume una pregunta fundamental ¿Cuáles fueron los obje-
tivos de Inglaterra durante la guerra? A partir de ella, el autor plantea y 
sustenta la hipótesis de que Inglaterra, como poder marítimo que era, 
luchó en las guerras napoleónicas por un objetivo diferente a aquél por 
el cual lo hacían los llamados poderes continentales y, por lo tanto, utilizó 
diferentes medios para alcanzar sus propósitos. De esta forma, sostiene 
que Inglaterra no luchó una guerra territorial agresiva por territorios, 
sino que a partir de más o menos 1806, desarrolló una nueva estrategia 
de guerra, la guerra marítima, que le permitiera preservar su propia se-
guridad en los mares y expandir sus intereses comerciales en Europa y el 
resto del mundo.
Entre las conclusiones que destacan en este trabajo investigativo está 
la que señala que Inglaterra no era en modo alguno un país europeo, 
sino por el contrario, un Imperio Atlántico, que mantenía posesiones en 
las Indias Occidentales, en las Indias Orientales y en Canadá, lo que le 
permitía desarrollar un sistema de comercio marítimo fundamental para 
la economía británica, el que actuaba simultáneamente reafirmando el 
poder marítimo ya alcanzado.
La constatación de dicha realidad extra europea o insular, explicarían 
en parte las razones de Londres para no involucrarse en forma tan deci-
dida y directa en las contiendas que se desarrollaban en suelo continental, 
y permitirían comprender mejor el por qué Inglaterra no habría mi-
rado con demasiada preocupación la ocupación de España e invasión de 
Portugal, sus principales competidores en el comercio marítimo, pero sí 
hubiese sido motivo de alarma la pérdida de las posesiones comerciales 
de ultramar, en particular las localizadas en las Indias Occidentales.
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Al contrario de Francia, cuya fortaleza radicaba en la amplitud de su 
territorio y en el tamaño de su población, lo que le permitía levantar 
un considerable ejército en armas, Inglaterra tuvo que desarrollar una 
estrategia a través de la cual pudiese utilizar su ventaja en el mar, com-
erciando y al mismo tiempo estimulando el desarrollo de sus finanzas, 
para así adquirir y mantener la capacidad de sostener una larga guerra 
marítima. Esta dinámica dio lugar a lo que se ha denominado el “círculo 
marítimo virtuoso”, por cuanto el incremento del comercio obligaba a 
robustecer la defensa marítima que se traducía en una ampliación per-
manente de la Armada Real, lo que a su vez hacía aumentar la seguridad 
(supremacía) marítima de Inglaterra.
El bloqueo impuesto por Napoleón obligó a Inglaterra a involucrarse 
en otras regiones del mundo, buscando nuevos mercados, para así man-
tener en funcionamiento el ciclo marítimo descrito. A partir de ello, re-
sulta comprensible la preocupación e interés de Londres en los destinos 
de Portugal y sus territorios de ultramar, especialmente Brasil, la joya del 
imperio, y América del Sur, en general.
Finalmente, cabe mencionar la claridad de estilo e información que 
se entrega a lo largo de todo el libro, razón por la cual resulta un ante-
cedente que no se debería dejar de consultar para comprender los pro-
cesos que afectaron a la Europa de comienzos del siglo XIX. En cuanto a 
la importancia para la historiografía americana, la obra aporta una nueva 
interpretación a la intervención o si se quiere, presencia de Inglaterra 
en los asuntos de las entonces denominadas Indias Occidentales. Debe 
destacarse el uso de fuentes primarias que utiliza el autor, entre las cu-
ales se encuentran los documentos de los archivos del Foreign Office, 
correspondencia de los principales integrantes del gabinete de guerra 
conocido como “The Talents”, así como escritos de la Oficina de Guerra. 
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